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i c  
I-
capable l e a d e r s ,  S imps03 was n o t  an o r i g i n a t o r  of  S Z C ~  of .",kc. 
movements t e a c h i n g s .  I n s t e a d ,  h e  a d o p t e d  and x o l d e d  w h a t  
93ther p e o p l e  t a u g h t  and d i d  i n t o  his own syskeerr! of t h m g k t  
and minfstzy. M o r e  o f  a p r o d u c t  t h a t :  a proc iscer ,  his 
h e l p  to set him in c s n t e x t .  
SirnpsoSI w a s  not the f i r s t  t i 3  have a re r lewsd i r k e r e s t  i n  
hea l ing .  P a s t o r  Johann B l u n h a r d t  in Gerlnany and Dorothee 

xas Carrie Zudd Montgomery. Her Soaks 
$I2 3 r e l a t e  her own expe r i ence  w i t h  ani 
d i v i n e  h e a l i n g ,  are d i s c u s s e d  in two f o u n d a t i o n a l  books;  
5.: , 
h i s  t i ~ e  were i - inderstsnding his thoughts Tilese ~ ~ G I C S  
ir.2lccle 73ukr-i cer tsr  < s  
, Cswsld 3. Smith's 
S i n F s r r i  was n c f  a n l y  i n f l s e n z e d  b y 3  but alsa h e l p ~ l i  t:J 
i n f l u e n c e  o t h e r s  t k r ~ i u g h  h i s  d i z c t r i n e  ~f d i v i ~ e  healis€. 
Clsaseiy associated v i t h  Simps311 w a s  A .  J .  G o r d o n ,  an e a r l y  
Alliance menber. In his b o o k  Gordoi? 
surveyed both C h u r c h  history and the S c r i p t n r e s  upon w h i c h  he  
h i l t  h i s  understanding of d i v i n e  h e a l i n , g .  Another f i g s r z  
was R u s s e l  Xelso Carter, who was at first i n  curnplete 
agreament w i t h  S i m p s o n .  T k i z  is reflected i n  h i s  t o o k  
. In this book  hs zirgued t h a t  
divine healing was guaran teed  in the atonement. Years later 
he changed h i s  p o s i t i o n  in ' 
. The prcibleira that led tu %hi3 r k a n g e  w33s t h a t  
not eve ryone  was healed and f a l s e  guilt was being created. 
Two o t h e r  f i g u r e s  n o t  d i r e c t l y  involved i s ?  t h e  d i v i n e  
h e a l i n g  movement;, but who may h a v e  had an influence upori t h e  
shape  of Simpson's view of d i v i n e  healing ~ i e r e  R. A .  
and Andrew Murray. 
T o r r s y  
While Simpson and others were c r e s t i n g  8 

is a n o t h e r  f i r s t  h m d  
a c c o u n t  of Simpson's w ~ r k .  Twa h i s t o r i e s  which were h a i p f u l  
f o r  b a c k g r o u n d  m a t e r i a l  were Samuel Stoesz's 
and E k v a l l ,  Shuman, and h e a d ' s  
e-* . . T h i s  book  a l s a  nentione s i m p s o n ' s  cfwn healing koxe 
known as "Berachah" . 
A l t h o u g h  n o t  a greai; deal of material has been written 
a b o u t  Simpson, s e v e r a l  essays have appeared which s e t  forth 
Simpson's cono;.erns.  T h e  problem with t h e s e  essays f aund  I n  
is  t h a t  t h e y  are n o t  critical. caf 




CHAPTER 2 
Simpson '3 E x p e r i e n c e  of D i v i n e  Heal ing  
T h e  r o l e  t h a t  A l b e r t  Ben jamin  Simpson p l a y e d  in t h e  
s h a p i n g  o f  1 9 t h  C e n t u r y  c h u r c h  h i s t o r y  h a s  b e e n  f o r  t h e  m o s t  
p a r t  n e g l e c t e d  by  c h u r e h  h i s t o r i a n s .  P e t ,  S impson is  
i m p o r t a n t  t o  h i s  e ra  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  F i r s t ,  t h r o u g h  h i s  
m i n i s t r y  and experience a s y n t h e s i s  o f  s p i r i t u a l  movements  of  
t h e  19th C e n t u r y  w a s  d i s t i l l e d . 1  S i m p s o n ' s  c o n c e r n s  f o r  a 
s a l v a t i o n  e x p e r i e n c e ,  a h o l y  and s a n c t i f i e d  l i f e ,  d i v i n e  
h e a l i n g ,  and  m i s s i o n a r y  o u t r e a c h ,  wh ich  a re  r e f l e c t e d  i n  h i s  
F o u r f o l d  G o s p e l ,  express  t h e  s p i r i t  o f  h i s  age.  S e c o n d ,  h i s  
t e a c h i n g =  tiecanie t h e  f o u n d a t i o n  € 3 2  t h e  C h r i s t i a n  and 
M i s s i o n a r y  A l l i a n c e  d e n o m i n a t i o n .  F i n a l l y ,  S i m p s c n  i s  
c r e d i t e d  b y  Dona ld  Day ton  as b e i n g  a t r a n s i t i o n a l  f i g u r e  i n  
t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  P e n t e c o s t a l  t r a d i t i o n . 2  
More c e n t r a l  t o  t h i s  paper  is S i m p s o n ' s  i m p o r t a n c e  t o  
t h e  d i v i n e  h e a l i n g  movement of  t h e  1 9 t h  C e n t u r y .  P a u l  
C h a p p e l ?  i n  his d o e t r i n a l  d i s s e r t a t i o n  on t h e  d i v i n e  h e a l i n g  
movement i n  America asser t s :  
No s i n g l e  i n d i v i d u a l  i n  t h e  movement ,  who was 
i n f l u e n c e d  b y  C h a r l e s  C u l l i s ,  t o u c h e d  as  many l i v e s  
w i t h  t h e  message o f  h e a l i n g  as Simpson o r  p e r s u a d e d  
as many i n d i v i d u a l s  to e n t e r  f u l l - t i m e  m i n i s t r y  
w i t h  f a i t h  h e a l i n g  as a v i t a l  a s p e c t  of t h a t  
m i n i s t r y .  3 
C h a p p e l l  r e c o g n i z e s  t h a t  S i m p s o n ' s  s u c c e s s  a s  a p r o p a g a t o r  o f  
d i v i n e  h e a l i n g  w a s  n o t  that Simpson t a u g h t  s o m e t h i n g  new, b u t  
t h a t  h i s  o r g a n i z a t i o n a l  a b i l i t i e s  and  p e r s u a s i v e n e s s  were 
s u p e r i o r  t o  o t h e r s  a t  t h a t  t i r n e . 4  D r .  K e i t h  B a i l e y ,  a 
h e a l i n g .  Although the B i b l e  had f i n a l  a u t h o r i t y ,  S impsac  
believed t h a t  e x p e r i e n c e  could be u s e d  as a c r i t e r i a  fcir 
others what I had not p e r s o n a l l y  proved."E H i s  theis logy 
developad  o v e r  h i s  lifetime as ha wrrked  t h r o u g h  t h e  erisas 
of s a l v a t i o n ,  sanctification, and d l v l n e  h e a l i n g .  T.V. 
Thomas is p e r c e p t i v e  when he wri t e s  i n  h i s  a r t i c l e  ''A. E .  
Simpson and World E v a n g e l i z a t i o n "  t h a t :  
Simpson's t h i n k i n g  developed 8s he  was a c t i v e l y  
engaged i n  p a s t o r a l  and o u t r e a c h  wcrk. A 
s t u d y ,  and  a n  exceptional mind created a t h e o l o g y  
t h a t  was ideally s u i t 4  t , w  t h e  wcrk  t o  w h i c h  
Simpson felt c a l l e d . 7  
c 0 m b i n a t i : m  o f  s i g n i f i c a n t  exFerienees 1 c x r e f u l  
Thereforer a study o f  Simpson's biography h i g h l i g h t i n g  h i s  
experience of d i v i n e  h e a l i n g  is a good s t a r t i n g  place f o r  
u n d e r s t a n d i n g  h i s  t e a c h i n g  and practice of  d i v i n e  h e a l i n g .  
3 imps:3n w r o t e  : 
decided ha wanted  t o  st~dy for ",e m i n i s t r y .  A l t h o u g h  his 
C h a t h a m  High School. P e r h a p s  h e  d e d i c a t e d  himself too much 
for his health collapsed in 1858. 
Then came a fearful c r a s h  in which seemed to m e  t h e  
very  heavens were falling. Afte-  r e t i r i n g  cne  
n i g h t  suddenly a star appeared to b l a z e  b e f o r e  z y  
eyes ;  and as 1 gazed, my nerves gave way. I sprang 
f r o m  my bed trembling and almost fainting w i t h  a 
sense of i m p e n d i n g  d e a t h ,  thea fell into a 
congestive chill o f  great v i o l e n c e  that l a s t e d  all 
n i g h t  and almost t o o k  my life. A p h y s i c i a r ,  t a l d  me 
that I must not l o o k  a t  a 'cook f o r  a whole  year f o r  
my nellrvous system had collapsed, and f w a s  In t h e  
greatest d a n g e r .  9 
r e a d  
f i n i s h  h i g h  s c h o o l  and to t each  in a m e - ~ o o m  grade s c h s o  1. 
Simpson's s a l v a t i o n  e x p e r i e n c e  i s  no small eve~?.t ,  f o r  
Jesus as Savisr wauld  become t k ~  c o r ~ e r s t c n e  of  h i s  F ~ c r f o l ~ !  
G o s p e l .  A l l  of his s t h e r  t e z c h i n g s  zame a f t e r  or weze 
s u b G r d i n E t e  t o  salvatior,. This is especially t r u e  concerning 
t h e  d o c t r i n e  of  d i v i n e  h e a l i n g .  K e n n e t h  Mackenzie i n  t!ie 
i n t r o d u c t i o n  t o  S i i ~ p s o n ' s  agrees. " $ ! e ,  
h i m s e l f ,  n e v e r  varied in t h e  ccsnvic t ior ,  t h a t  healing as he 
was moved t o  p re sen t  i t  c o u l d  nct be divorced €rum the 
message o f  salvation. I f  our b l e s s e d  L o r d  is the very l l f e  
of His own, t h a t  life m u s t  b e  related to eve ry  d e p a r t m e n t  o f  
o u r  b e i n g . " l l  Salvation was o n l y  t h e  f i r s t  s t e p  t a w a r d s  h i s  
doctrine of d i v i n e  healing. Without 8n experience cf 
sar rc t i f  i c a t i o n ,  Sirnpson may never have discovered d i v i n e  
healing. 
A t  Rnox College i n  T a r o n t o  Sirnpson excelled in both 

.a ".-*-a z= I, r t e -"s r .e .  9vex 2enczinsti2ns RerC sgi:'., t € ? f E ' ? C E  :*5 t - 
f i g h t i n g .  2tim;;san, a s  a n e z t r a l  C X Z C ! ~ Z Z ,  wc,zlj S3g5n t h e  
prCJ;ess 2fn r e s t o r f z g  p e a = ; .  I i e  s tz r tec!  thy nEn2ir.g s r c c e s s  
by c a l l i n g  a??  c f  t k e  m i r , i s t e r s  to,gc.tl;sr szd p r e s e n t i c g  t".er 
w i t h  t h e  idea o f  c o x b l n i r i g  k k ! ~  a f f c r t s  0," sl: 2ctc EZ 
e v a ~ g e l i s t i e  cazlpaigri. The x i i n i s k s r s  agreed ai:i i.-s;si.itsr! 
W h i t t l e  znd Blisa, a well t;ric<nn e v a r & g e l i s t i c  tea2 cf t h e  
t i n e s ,  so k,:.;lC? the meetings.  The carnpr,ig2 was s S U G - C P Z ' S  8s 
was S i m p s o x ' s  gusl ti; bring u n i t y  t o  t h e  s h u r c h e s .  
J u s t  prior tu ths c a m p a i g n  Simpson met Jesus as 
his S a n c t i f i e r .  Siinpson had b e e n  s t r u g g l i n g  f o r  some tixe 
w i t h  s e l f - c e n t e r e d p e s s  and an i n n e r  emptiness. He felt that 
z o x e t h i n g  w a s  n l s s i n g .  C o n i n g  home fro= a c o n f e r e n c e  i n  
C h i c a g o  h e l d  by Dwigh t  L .  Moody, S i q s o n  czae zpon W .  E .  
Eoa rdnan  ' s book . On s Snr.Jay ir. 
1874 S i a p s o n  prayed a n d  d e d i c a t e d  h i s  l i f e  t o  J e s u s  and  
received his s a n c t i f i c a t i o n .  
Simpson's experience o f  s a n c t i f i c a t i o n  is i n p o r t a n t  t o  
his doctrine of d i v i n e  healing f u r  two r e a s o n s .  F i r s t ,  i t  
p r o v i d e d  f u r t h e r  o F p o r t u n i i i e s  f o r  God t o  work i n  h i s  life 
and t h e  l i v e s  of o t h e r s  who e x p e r i e n c e d  i t .  "This exye r i ence  
was f o u n d a t i o n a l  t o  Simsson's accep tance  o f  c l ivice h e a l i n g  
f o r  i t  prepares a n d  e n a b l e s  t h e  r ece ive r  t o  accept  C h r i s t  as 
t h e  supplier of a l l  needs."l3 S e c o n d l y ,  f o r  Si lnpson and 
others in t h e  d i v i n e  h e a l i n g  movement ,  h o l i n e s s  was a 
prerequisite f o r  r e c e i v i n g  h e a l i n g .  S i m p s o c  a f f i r m e d  t h a t  
" T h e  d o c t r i n e  of Christ's h e a l i n g  power  i s  c l o s e l y  l i n k e d  
The c o n h i n a t i o n  of Simpson’s e x p e r i e n c e  of 
W E S  t u r d a n d .  w i t h  the task to evangelize t h e  u n c h u r c h e d .  
E v e r n t u a i l y  t h i s  ~ i e w  burden would  lead Simpson to leave h i s  
L a c i s v i l l e  p a s t o r a t e  fcr t ~ h s  t e e m i n g  streets u f .  He3 P a r k  
P r e s t y t e r i a n  ChurcI-, in N e w  Ytcirk City ~ r d  immzdiEte ly  threw 
himseif .into t h e  work  of the c h n r c h .  G u i d e d  by his b u r d e n  C,c! 
r each  the masses, Sirn~scjn began visiting and preaching in t k e  
streets w h i c h  brougkt many i n t o  the c h u r c h *  However, he scion 
received opposition fron the :eaders in t h a  c h u r c h  when h~ 
t r i e d  t s  have 10Q newly converted I t a l t a n  irni~igrarits be  
accepted as members. S o r e l y  d i s a p p o i n t e d ,  Simpsgn arranged 
f o r  t hese  new C h r i s t i a n s  t a  be d i s c i p i e d  by a n o t h e r  c h n r c h .  
Soon after t h i s ,  S impson w a s  ab le  to f u l f i l l  a dream t o  
p u b l i s h  a missionary magazine. L i k e  nost of his o t h e r  tasks, 
Simpson t h r e w  himself i n t c  t h i s  w o r k .  In F e b r u a r y  1880 the 
. .  a p r c m i n e n t  ~Rysxeisn i n  NBX Y c r k  s 2 e E. k, i n  g ti; K e  
abcut  my h e a l t h .  Re ";Id ~ i e  t h a t  I had n o t  c o n s t i t u t i o n  
Y .  However, S i ~ p s o n ' s  discovery of d i v i n e  hezting d i d  n o t ,  
poss  i b i l i t y  cf God all life. 
who s u f f e r e d  p a r a l y s i s  and t h e  " s o f t e n i n g  o f  t h e  b r a i n "  GS s 
r e s u l t  o f  Simpson's p r a y e r .  T h e  aftermath sf ",is kea!f:;g 
S p r i n g s  ~ Baa  after 
to b e  ny Lord  of 2 0 ~ 6 5 ,  and t o  w o r k  f o r  me."l9 Simpson d i d  
riot f u l l y  understand t h e  implications G f  the nornf.r,',. T h e s e  
wculd  come in a few n e e k s  when Simpson would came in car . tac t  
wi2h D r .  C h a r l e s  C ~ i l l i s .  
t ,  A' A .  W. T o z e r  asserts in his biagra~hy of  Simgson, ~3 
effort to u n d t r s t a r i d  the l i f e  and work  c f  A. E+.  Simpsori f r ~ ~  
t h i s  p o i n t  on can  be a cDrnplete SUCCBSE if we overlook the 
p a r t  played by DE". Gullis, the B o s t o n  physician."20 Gullis, 
the l e a d i n g  p r o p o n e n t  of the d i v i n e  healing xlovemect, was 
actions in this 
A t  Jesus' feet, a l m e ,  with my E i b l ~  o ~ r n  and  w i t h  
i-lc cIne t o  h e l p  13," g u i d e  me, I Secsme ccinvinced t h a t  
this was par5 of Christ's g;ic.rii;us gospei f o r  a 
s i n f u l  and suffering world - the purchase of H i s  
b l e s s e d  cross fcjlr a l l .  who w o u l d  believe and r e c e i v e  
H i s  W O E - d . 2 2  
insistence t h a t  he eane ta t h e  teaching of divine h e a l i n g  or 
h i s  own. What, i n f l u e r i c e ,  then, d i d  Cu34is and t h e  d i v i n e  
h e a l i n g  movement in general have u p m  t h e  development of 
Simpson's thought"? An ansWer to t h i s  q i i e s t i u n  will have ts; 
wait u n t i l  chapter five. T h e  second emphasis of n o t e  vas  
Simpson's b a s i n g  the possibility of h e a l i n g  c p o n  Christ's 
atnonemerit. T h i s ,  too, will need  f u r t h e r  development. In the 
meantime, Simpson was on t h e  verge of h i s  t h i r d  great crisis. 
t h r e e  vows to -God. 
2 .  As 1 shall meet Thee  in that day, I take t h e  
Lord Jesus as my physical l i f e  for all t h e  n e e d s  cf 
m y  bisdy until my l i f e  work  is d m e .  Thou h e l p i n g  
m e ,  1 s h a l l  nevsr c f a u t t  t h a t ,  Thou dost so becomz my 
life a ~ d  strecgth f r o m  t h i s  moment. and w i l t  keep zip 
anier a l l  c i r c u m s t a n c e s  unti: Thy blessed coming  
and u r . t i l  a l l  Thy will for iria is p e r f e c t l y  
fulfi?led. 
I n  t h e  f i r s t  vow S~IFQSCIR expressed his b e l i e f  i n  t h e  t r u t h  cf  
divine healing. In t h e  second Pie a p p r o p r i a t e d  t h e  truth. 
Lastly, he promised  tu i n c l ~ c i e  t h e  t r u t h  i n  h i s  t e a c h i n g  3 ~ d  
m i n i s t r y  t o  others. Simpson explained what happened  next. 
''1 arose. It had o n l y  been a few n a n e n t s ,  b u t  1 knew that 
something was d c n e .  . . I do riot  know whe the r  my body f e l t  
S e t t e r  o r  not."26 Simpson seemed to i n d i c a t e  t h t  h i s  
healing w a s  n o t  i n s t a n t a n e o u s ,  b u t  t h a t  it o c c u r r e d  over 
several days. First, Simpson's f a i t h  needed to be t e s t e d .  
Simpson’s prayer for h e s l i n g  w a s  a n s w ~ r e d  a n  t h a t  r n c u n t z i n .  
Not Lc l r~g  a f t e r  h i s  experience a t  O l d  Orcha rd ,  Simpson’s 
a d o c t o r ,  bu t  h e r  htlsband r e f u s e d ,  w a n t i n g ,  r a t h e r ,  t o  
f o r  d i v i n e  hea l ing .  
That n i g h t  with a t h r o a t  as w h i t e  as SIIDF; and a 
r a g i n g  fever, t h e  l i t t l e  s u f f e r e r  l a y  b e s i d e  xie 
alone. I knew t h a t  i f  t he  s i c k n a s s  Pasted u n t i l  
t h e  f o i l o w i n g  d a y ,  t h e r e  would b e  a crisis I n  ;;ay 
f a m i l y  arid I s h o u l d  be h e l d  r e s p o n s i b l e  . . - by 
m o r n i n g  my d a u g h t e r  was w s i l . 2 9  
T h e  t e s t s  n o t  only confirmed Simpson’s f a i t h ,  b u t  they h e l p e d  
-LO solidify t h e  t r u t h  of  d i v i n e  h e a l i n g  f o r  him. Simpson  
wcjuld spend t h e  n e x t  t h i r t y - f i v e  years o f  h i s  life d e p e n d i n g  
ReaLing,  but.  h e  was ostracized by h i s  friends. “My c l d  
f r i e n d s  seemed t o  leave me and f a r  m o n t h s  I seemed t o  a l o n e  - 
s e p a r a t e d  from h u n d r e d s  and thousands cf i n i n i s t e r s  wid p e o p l e  
I had loved and w ~ r k e c ?  w i t h  211 my LLiEe. I felt I did r , o t  
know t h e m  nrJw and t h e y  d i d  n c t  know me 8% before.”ZU On 
Uctoktzr 31, 1685 Simpsa r i ,  resigned from the presbytery ar,d 
his church. 
T .  V .  Thomas a rgues  that Simpson‘s h e a l i n g  allowed him 
t o  beg in  his independent w o r k .  We writes, “Simpsonas h e a l i n g  
d id  not p r o d u c e  s p i r i t u a l  t u n n e l  v i s i o n ;  i f  a n y t h i n g ,  i t  
broadened h i s  p e r s p e c t i v e ,  gave him t h e  c o n f i d e n c e  t o  t r u s t  
During t h e  firzt t h r e e  years  after h i s  h e a l i n g  h e  
p r e a c h e d  mare t h a n  a k h o n s a n l  s e r m o n s ;  sonetirnes a s  
many a3 t w e n t y  xleetings i n  one week ~ . . 2?:.3r t h e  
rest r:bf h i s  l i f s ,  he w a s  r:oted Ecj r  t h e  amazing 
v o l u m e  of h i s  sermonic p a s t o r a l ,  and literary 
w o r k .  32 
way ha  d i d .  
H U W R V ~ S ' ,  S impson was n o t  immune from f u r t h e r  s i z k n e s s ,  
1101: did h e  e v e r  t e a c h  t h a t  a p e r s o n  would be immune f r o m  
s i c j ines s  aEt .e r  i v i n e  h e a l i n g -  Rather, Simpson t a u g h t  a 
d a i l y  dependence  upon God f o r  h e a l t h .  Once Simpson  went t u  
f e v e r .  He delivered t h e  a d d r e s s  and r e t i r e d  to his room to 
" b e  alr:ine with God."  I n  t h e  morning h e  awoke well and 
refreshed.34 Another  t ime Simpsr=n s l i p p e d  on sane i ce  and  
dislocated h i s  kneecap.  "Sitting t h e r e  m t h e  ice, I h e l d  m y  
knee u p  arid s i l e n t l y  p r a y e d ,  .callen s u d d e n l y  i t  seemed a s  i f  
t o h e  very  3 ~ v e  o f  the L o r d  was b a t h i n g  it, and t h e  pain t u r n e d  
i n t o  an exquisite sensation that seemed like p h y s i c a l  j oy . " JE :  
T h i s  f a i t h  i n  t h e  L o r d  f o r  d i v i n e  h e a l t h  l a s t e d  until 
s l i p r e d  i r , t o  a coxa and q u i e t l y  p s s s a d  away.  
Sriae t w e n t y - s e v e n  years ago, 1 f l u i i n d e r e d  f o r  t e n  
m o n t h s  i n  t h e  wa te r s  o f  despondency, and 1 got out 
of them juist by b e l i e v i n g  in Jesils as my Saviour. 
About t w e l v e  years ago Z g o t  i n t o  anci thcr  .deep 
axper ie r ice  o f  c o n v i c t i m ,  and S g.rst o u t  cif thr3t  by 
b e l i e v i n g  in Jesus  as my S a n c t i f i e r .  Aftter years 
o f  t ca th i r ig  from arid w a i t i n g  en Him, t h e  Lord Jssus 
Christ showed m e  four years a ci t h a t  i t  was H i s  
b l e s s e d  will t o  be lriy s o i t q l e t e  Saviour f o r  body a s  
well as s s n l . 3 7  
Seve ra l .  c o n c l u s i o n s  can be drawn from t h i s  q u o t e .  F i r s t ,  
experience played a large role i n  Simpson's a c c e p t a n c e  o f  a 
d o c t r i n e .  If  on^ c n u l d  n o t  experiertce a c la im of Jesus u p o n  
t h e  spirit, S O U L ,  o r  b o d y  its t r u t h  was t o  b e  qusstioned. 
T h e r e f o r e ,  it is reasonable to assume  t h a t  had Simpson n o t  
experienced e i t h e r  s a n c t i f i c a t i o n  or h e a l i n g  it would n u t  
have b e m  psrt of h i s  F o u r f o l d  G o s p e l .  Of course, the same 
h o l d s  t r u e  o f  his e x p e r i e n c e  of s a l v a t i o n ,  f ~ r  without t h a t  
t h e r e  w o u l d  5 s  n o  i m p o r t a n t  f i g u r e  named A .  E .  S i m p s o n ,  the 
expeslenzes arid s u b s e q u e n t  d o e t r f n a l  s y s t . e m .  T h e r e  is 8 
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CHAPTER 3 
S i m p s o n ' s  D o c t r i n e  of D i v i n e  H e a l i n g  
Any sys temat ic  s t u d y  o f  S i m p s o n ' s  d o c t r i n a l  
u n d e r s t a n d i n g  of d i v i n e  h e a l i n g  r a i s e s  a p r o b l e m .  B e c a u s e  
S i m p s o n ' s  t h o u g h t  d e v e l o p e d  as  a r e s u l t  of t h r e e  s p i r i t u a l  
c r i s e s ,  h e  w a s  p r o n e  t o  wr i te  d e v o t i o n a l l y  r a t h e r  t h a n  
t h e o l o g i c a l l y  a b o u t  t h e  t r u t h s  t h a t  he  h e l d  dear .  His 
c o n e e r n  w a s  t h a t  p e o p l e  would e x p e r i e n c e  J e s u s  as t h e i r  
S a v i o r ,  S a n c t i f i e r ,  and  Healer .  T h e r e f o r e ,  t h e  s t u d y  o f  h i s  
d o c t r i n e  o f  d i v i n e  h e a l i n g  c o u l d  b e  a p p r o a c h e d  f rom any of  a 
number o f  ways .  
T h i s  c h a p t e r  will a t t e m p t  t o  come t o  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
S i m p s o n ' s  t h o u g h t  on d i v i n e  h e a l i n g  by looking a t  t h e  t h r e e  
f o u n d a t i o n s  o f  h i s  t h o u g h t .  The f i r s t  f o u n d a t i o n  was 
S i m p s o n ' s  c o n c e r n  t h a t  a d o c t r i n e  be s c r i p t u r a l .  A l t h o u g h  
he f o u n d  s u p p o r t  f o r  d i v i n e  h e a l i n g  i n  b o t h  t h e  Old  and  N e w  
T , e s t a m e n t s ,  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  I s a i a h  53:4-5 was t h e  
c o r n e r s t o n e  of  h i s  t e a c h i n g .  T h e  s e c o n d  f o u n d a t i o n ,  which  
was closely c o n n e c t e d  w i t h  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  I s a i a h  53, 
was h i s  b e l i e f  t h a t  d i v i n e  h e a l i n g  was p r o v i d e d  f o r  i n  
C h r i s t ' s  a t o n e m e n t .  F i n a l l y ,  Simpson n o t  o n l y  t a u g h t  t h a t  
i n s t a n c e s  of  d i v i n e  h e a l i n g  a r e  p o s s i b l e ,  b u t  a l s o  t a u g h t  
d i v i n e  h e a l t h  - t h e  d e p e n d e n c e  upon t h e  r e s u r r e c t e d  C h r i s t  
f o r  s t r e n g t h  t o  l i v e  d a y  t o  d a y .  The c h a p t e r  w i l l  c o n c l u d e  
by l o o k i n g  a t  two o t h e r  a s p e c t s  of  S i m p s o n ' s  t e a c h i n g ,  namely  
h i s  s t a n c e  on t h e  u s e  o f  means and  t h e  p r e r e q u i s t i t e s  f o r  
o b t a i n i a g  d i v i n e  h e a l i n g  
A f t e r  S impsan  e x p l a i n e d  i n  h i s  b o o k  
how he e x p e r i e n c e d  d i v i n e  h e a l i n g ,  h i s  c o n c e r n  
s h i f t e d  t o  a f j c r i p t u r a l  d e f e n s e  o f  d i v i n e  h e a l i n g .  He 
b e l i e v e d  t h a t :  
The  Word i s  t h e  o n l y  s u r e  f o u n d a t i o n  o f  r a t i o n a l  
a n d  s c r i p t u r a l  f a i t h .  Your f a i t h  mus t  r e s t  on t h e  
g rea t  p r i n c i p l e s  and  p r o m i s e s  o f  t h e  B i b l e  o r  i t  
can n e v e r  s t a n d  t h e  t e s t i n g s  t h a t  a r e  s u r e  t o  
come.  1 
Simpson wou ld  l a t e r  come u n d e r  a t t a c k  f o r  h i s  p r e a c h i n g  o f  
d i v i n e  h e a l i n g ,  b u t  h e  f i r m l y  s t o o d  by h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
S c r i p t u r e .  He b e l i e v e d  t h a t  h e  w a s  s e c u r e l y  w i t h i n  t h e  
t r a d i t i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n  c h u r c h  and  " e v e n  i n  what  m i g h t  be 
c a l l e d  d i s t i n c t i v e  t e a c h i n g s ,  we h o l d  n o t h i n g  t h a t  is n o t  
d i r e c t l y  f o u n d e d  upon t h e  Word o f  God.":! A c c o r d i n g  t o  John  
Sawin ,  a n  A l l i a n c e  s c h o l a r ,  S i m p s o n ' s  e x p e r i e n c e  o f  d i v i n e  
h e a l i n g  v e r i f i e d  h i s  e x e g e s i s . 3  The h e a r t  of h i s  b e l i e f  i n  
d i v i n e  h e a l i n g  is e x p r e s s e d  i n  h i s  exegesis  o f  I s a i a h  53. 
S u r e l y  h e  h a t h  b o r n e  o u r  g r i e f s ,  and  c a r r i e d  o u r  
sorrow: y e t  we d i d  es teem him s t r i c k e n ,  s m i t t e n  o f  
God,  a n d  a f f l i c t e d .  Bu t  h e  was wounded f o r  o u r  
t r a n s g r e s s i o n s ,  h e  was b r u i s e d  f o r  o u r  i n i q u i t i e s :  
t h e  c h a s t i s e m e n t  o f  o u r  peace was upon him; and 
w i t h  h i s  s t r i p e s  we a re  h e a l e d . "  ( K J V )  
S impson  f o u n d  s u p p o r t  f o r  d i v i n e  h e a l i n g  i n  a l l  of  t h e  
b o o k s  o f  t h e  B i b l e .  S impson p u l l e d  examples o f  d i v i n e  
h e a l i n g  f r o m  Adam i n  t h e  Garden  o f  Eden ,  from t h e  Exodus ,  and  
from t h e  P r o p h e t s .  Y e t ,  i t  is  n o t  n e c e s s a r y  t o  m e n t i o n  a l l  
o f  t h e  passages,  f o r  S i m p s o n ' s  t h o u g h t  s t a r id s  o r  f a l l s  upon 
h i s  i n t e r p r e t a t i o n  of I s a i a h  53. He t e s t i f i e d ,  "It i s  t h e  
s t r o n g e s t  p o s s i b l e  s t a t e m e n t  of c o m p l e t e  redempt ic in  f rom p a i n  
and s i c k n e s s  b y  C h r i s t ' s  l i f e  and  d e a t h . " 4  The a t o n e m e n t  
makes d i v i n e  h e a l i n g  p o s s i b l e .  The i m p o r t a n c e  o f  t h i s  w i l l  
b e  e x p l o r e d  l a t e r ,  b u t  f o r  now a t t e n t i o n  w i l l  be f i x e d  upon 
S i m p s o n ' s  u n d e r s t a n d i n g  of I s a i a h  53 :4-5 .  
S i m p s o n ' s  i n t e r p r e t a t i o n  of  t h e s e  two ve r ses  r e v o l v e d  
a round  t h e  m e a n i n g s  h~ g a v e  t o  s p e c i f i c  w o r d s  i n  ve r se  f o u r .  
The f i r s t  word h e  t a c k l e d  was t h e  v e r b  " b o r n e . "  He b e l i e v e d  
t h i s  t o  b a  a t e c h n i c a l  term t h a t  mean t  " n o t  mere sympa thy  o r  
mere r e l i e f ,  b u t  i t  means s u b s t i t u t i o n ,  Q R ~  b e a r i n g  a n o t h e r ' s  
d e a t h .  C h r i s t  l i t e r a l l y  s u b s t i t u t e d  H i s  body  f o r  o u r  b o d y . " 5  
The d e a t h  o f  C h r i s t  i s  e f f i c a c i o u s  i n  t h a t  i t  removes  what  i t  
b e a r s .  I t  is  n o t  s i m p l y  t h a t  C h r i s t  h a s  e x p e r i e n c e d  s i n  and  
i t s  a f f e c t s ,  b u t  t h a t  He e x p e r i e n c e d  them and d i d  s o m e t h i n g  
a b o u t  t h e m .  
B u t  w h a t  e x a c t l y  h a s  b e e n  " b o r n e "  or "removed?"  T h i s  
q u e s t i o n  f o c u s e d  S i m p s o n ' s  a t t e n t i o n  on t h e  word " g r i e f s . "  
Simpson was t r o u b l e d  t h a t  t h e  word was t r a n s l a t e d  i n  t h i s  
f a s h i o n .  He a r g u e d :  
The o r i g i n a l  word is f o u n d  a b o u t  one h u n d r e d  times 
i n  t h e  O l d  T e s t a m e n t ,  a n d  e v e r y  time b u t  t h i s  i t  is 
t r a n s l a t e d  " s i c k n e s s . "  T h i s  is t h e  o n l y  i n s t a n c e  
where  i t  is t r a n s l a t e d  " g r i e f s , "  and  t h i s  must b e  
b e c a u s e  t h e  t r a n s l a t o r  c o u l d  n o t  q u i t e  u n d e r s t a n d  
t h e  s e n s e  of " s i c k n e s s "  h e r e  . . - The  word r e a l l y  
means d i s e a s e .  6 
Not o n l y  were s i n s  t a k e n  away as a r e s u l t  o f  C h r i s t ' s  d e a t h ,  
b u t  s o ,  t o o ,  were p h y s i c a l  s i c k n e s s  and  p a i n .  
F u r t h e r m o r e ,  d i v i n e  h e a l i n g  is as  much a p a r t  o f  t h e  
35 
Gospe l  ax t h e  f o r g i v e n e s s  o f  s i n s .  A c c o r d i n g  t o  S i m p s o n ' s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  v e r s e  f i v e ,  C h r i s t  hzis a t o n e d  f o r  s i n s ,  
t a k e n  upon H i m s e l f  s i n f u l  n a t u r e ,  and  h a s  b o u g h t  new l i f e .  
However,  t h i s  is n o t  t h e  c o m p i e t e  G o s p e l .  " ' K i t h  H i s  s t r i p e s  
we a r e  h e a l e d . '  T h a t  makes t h e  i n v e n t o r y  c o m p i e t e .  Wi thou t  
t h a t  i t  is o n l y  a p a r t i a l  l i s t ;  w i t h  t h a t  i t  is  f o u r f o l d  and 
e n t i r e . " 7  A s  w i l l  b e  s e e n  i n  t h e  s e c t i o n  on h e a l i n g  i n  t h e  
a t o n e m e n t ,  c o m p l e t e  r e d e m p t i o n  is f o r  t h e  body as  well  a s  t h e  
s o u l .  S impson  would n o t  accept  a n  i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  would 
s p i r i t u a l i z e  t h i s  t e x t  i n  o r d e r  t o  e x p l a i n  h e a l i n g  away. 
R a t h e r ,  h e  i n s i s t e d ,  " T h e r e  is n o  d o u b t  a b o u t  t h e  l i t e r a l  
r e f e r e n c e  o f  t h i s  p a s s a g e  t o  t h e  r e d e m p t i o n  of o u r  b o d i e s . " $  
J e s u s  is  t h e  Redeemer o f  b o t h  t h e  body and t h e  s o u l .  
S impson  b e l i e v e d  t h a t  b o t h  h i s  e x p e r i e n c e  and S c r i p t u r e  
t e s t i f i e d  t o  t h e  t r u t h  o f  h i s  e x e g i s i s  of I s a i a h  53.  Simpson 
a p p e a l e d  t o  Mat thew 8 t o  v i n d i c a t e  h i s  i n t e r p r e t a t i o n .  
V e r s e s  s i x t e e n  and  s e v e n t e e n  r e a d :  
a n d  He c a s t  o u t  t h e  s p i r i t s  w i t h  H i s  Word, and  
h e a l e d  a l l  t h a t  were s i c k :  T h a t  i t  m i g h t  be 
f u l f i l l e d ,  w h i c h  was s p o k e n  by Esaias  t h e  p r o p h e t ,  
s a y i n g ,  H i m s e l f  t o o k  o u r  i n f i r m i t i e s ,  and  b a r e  o u r  
s i c k n e s s e s .  ( K J V )  
Simpson e x p l a i n e d ,  "The r e a s o n  t h a t  He [ J e s u s J  h e a l e d  t h e  
p e o p l e  was b e c a u s e  I s a i a h  s a i d  He would .  
n o t  mean h e a l i n g ,  t h i s  verse  would b e  i r r e l e v a n t . " 9  
Now i f  I s a i a h  d i d  
The  G o s p e l s  are f u l l  o f  e x a m p l e s  o f  t h i s  p i c t u r e  of 
J e s u s  a s  Hea le r .  F o r  J e s u s  n o t  t o  h e a l  would have  b e e n  
a g a i n s t  h i s  c h a r a c t e r .  J e s u s  was n o t  a n l y  t h e  o n e  who 
f o r g a v e  s i n s ,  but who h e a l e d  t h e  p e o p l e .  T h i s  i s  b e a u t i f u l l y  
e x p r e s s e d  i n  
Wad w e  l i v e d  i n  t h e  d a y s  of  t h e  M e s s i a h ,  w e  s h o u l d  
h a v e  known H i m  c h i e f l y  a s  a Healer and a wonder 
w o r k i n g  R a b b i ,  who t o u c h e d  t h e  brow o f  p a i n  and 
made i t  w h o l e ,  and  whose p r e s e n c e  and command d r o v e  
away s p i r i t s  o f  e v i l  f rom t h e  human b r e a s t  and 
b r o u g h t  t h e  demon-posses sed  v i c t i m s  o f  i n s a n i t y  t o  
s i t  a t  H i s  f e e t  c l o t h e d  and i n  t h e i r  r i g h t  minds .10  
J e s u s  showed c o n c e r n  f o r  t h e  s i n f u l  and t h e  s i c k .  H i s  l i f e  
was a p i c t u r e  of t h e  s u f f e r i n g  Messiah o f  I s a i a h  53. 
Some m i g h t  a r g u e ,  however ,  t h a t  z l t h o u g h  J e s u s  d i d  h e a l  
t h e  s i c k  and  p r o v i d e  € o r  h e a l i n g  i n  t h e  a t o n e m e n t  t h a t  t h i s  
is n o  l o n g e r  t h e  case .  Some have  a r g u e d  t h a t  t h e  
d i s p e n s a t i o n  i n  w h i c h  d i v i n e  h e a l i n g  t o o k  p lace  h a s  p a s s e d .  
S i m p s o n ,  a g a i n ,  a p p e a l e d  t o  S c r i p t u r e  f o r  his a n s w e r .  
One s u c h  S c r i p t u r e  t o  wh ich  Simpson p o i n t e d  was Hark 
16:15-18.  S impson a c c e p t e d  t h i s  passage a s  h a v i n g  a 
l e g i t i m a t e  p l ace  i n  t h e  c a n o n .  A s  s u c h  he  b e l i e v e d  t h a t  
“ t h e s e  s i g n s ”  i n c l u d i n g  d i v i n e  h e a l i n g  were n o t  c o n f i n e d  t o  
t h e  a p o s t l e s .  I n  f a c t ,  S impson h i n t s  h e r e  o f  a form of 
“power  e v a n g e l i s m ”  a s  t h e s e  s i g n s  are needed  t o  c o n f i r m  t h e  
G o s p e l . 1 1  Not o n l y  were t h e r e  s i g n s ,  wh ich  i n c l u d e d  d i v i n e  
h e a l i n g ,  b u t  t h e r e  were g i f t s  o f  h e a l i n g  g i v e n  t o  t h e  C h u r c h .  
S impson  a p p e a l e d  t o  I C o r i n t h i a n s  12 :9 .12  T h e s e  miracles of 
h e a l i n g  d i d  n o t  d i sappear  w i t h  t h e  p a s s i n g  of  t h e  a p o s t l e s .  
He a r t i c u l a t e d  i n  h i s  commentary on I C o r i n t h i a n s  t h a t  “ t h e r e  
is n o  h i n t  h e r e ,  o r  i n d e e d  anywhere  i n  t h e  N e w  T e s t a m e n t ,  
t h a t  t h e  age o f  mirac les  is  p a s t . ” l 3  I f  t h i s  w a s  n o t  s o ,  
t h e n  Jesus would n o t  be  t h z  "same y e s t e r d a y ,  and t o d a y ,  and 
f o r e v e r "  (Heb .  13:8). The C h u r c h  i s  i n  t h e  same a g e  as 
Jesus was 
L a s t l y ,  d i v i n e  h e a l i n g  is n o t  o n l y  a s i g n  and a g i f t  t o  
t h e  c h u r c h ,  i t  is  a command. H i s  r e a d i n g  of James  5 :14  l e a d  
Simpson t o  a d o p t  d i v i n e  h e a l i n g  as " a  d i s t i n c t  o r d i n a n c e  of 
h e a l i n g  i n  His name,  a s  s a c r e d  and  b i n d i n g  as any  o f  t h e  
o r d i n a n c e s  o f  t h e  Sospel."l4 Siinpson xas c s r e f u l  t o  s t ress ,  
however ,  t h a t  t h e  c a l l i n g  of t h e  e l d e r s  and  t h e  a n n o i n t i n g  
w i t h  o i l  d i d  n o t  h e a l  a p e r s o n .  R a t h e r ,  i t  was a s y m b o l i c  
g e s t u r e  w h i c h  f o c u s e d  t h e  p e r s o n  on C h r i s t  f o r  h e a l i n g . 1 5  
Only C h r i s t  c a n  h e a l ,  and  t h a t  o n l y  by H i s  work upon t h e  
c r o s s .  
S c r i p t u r e  was n o t  t h e  o n l y  r e a s o n  t h a t  Simpson found  
d i v i n e  h e a l i n g  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  a t o n e m e n t ,  a l t h o u g h  it was 
t h e  primary r e a s o n .  H i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  n a t u r e  of  t h e  
body and o f  t h e  s o u r c e s  of d i s e a s e  made h e a l i n g  i n  t h e  
a t o n e m e n t  n e c e s s a r y  f o r  him.  I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  how t h e  
a t o n e m e n t  p r o v i d e s  h e a l i n g  f rom d i s e a s e ,  t h e s e  two issues 
m u s t  b e  e x p l o r e d .  
Simpson u n d e r s t o o d  a p e r s o n  t o  have  b o t h  a body and a 
s o u l ,  w h i c h  are  i n t r i c a t e l y  r e l a t e d .  Thompson c o r r e c t l y  
u n d e r s t a n d s  S impson when h e  wr i tes ,  " t o  him body ,  s o u l ,  and  
s p i r i t  a r e  i n s e p a r a b l y  r e l a t e d  and  e a c h  e q u a l l y  p r o v i d e d  f o r  
i n  t h e  d i s p e n s a t i o n  of  d i v i n e  grace."l6 The natures p l a y  
upon e a c h  o t h e r .  If t h e  body s u f f e r s ,  t h e n  s o  d o e s  t h e  
of t h 6  b.3dy as mnch as t h e  s o u l  3s 3 Schn 2 s t a t e s ,  " t h a t  
H~wever ,  the bcdy as well as the E U U ~  has bee2 affected 
c u r s e  to t h e  b o d y .  G. f. P a r d i n g t u n ,  ar: e s r l y  Aliian=e 
had b e e n  n o  s i n  t h e r e  wou ld  be  n o  sickness."lE A c c ~ r d b g  to 
Simpson I d i s e-as e t h a t  
be l ,abe?ed natural. 19 
Simpson n o t  o n l y  
was generally a t t r i b u t a b l e  t o  s i n  c o u l d  
recognized d i s e a s e  a s  Ssing n x - t u r a l ,  
t h e  r e s u l t  o f  s i n  i n  general, b u t  he also a t t r i b u t e d  d isease  
tc? Satsn's w o r k  and it a s  a d i s c i p l i n z r y  
tool. Simpson c la imed t h a t  "disease is a s p e c i a l  h i n d r a n c e  
of the adve r sa ry ,  from which  we s h o u l d  c l a i z  the Lord's 
protection."20 Satanic  power seeks t~ attack t h e  obedient as 
t h e  book of  J o b  i d i c a t e s .  But S a t a n  is limited by God's 
power, and c a n ,  himself be used a5 an i n s t r u m e n t  of 
c h a s t e n i n g .  S impson t a u g h t  t h a t  God o f t e n  used disease  t o  
d i s c i p l i n e  a n d  c o r r e c t  H i s  p e o p l e .  He summed u p  t h i s  
i m p o r t a n t  f a c t  i n  h i s  book 
t h a t  God d o e s  u s e  p h y s i c a l  s u f f e r i n g  and  d i s e a s e  as 
o n e  of  H i s  t e a c h e r s  t o  H i s  c h i l d r e n ,  one o f  H i s  
v o i c e s  t o  s u b d u e  t h e  h e a r t  o f  man, o n e  of  H i s  
messengers t o  b r i n g  t u  us D i v i n e  b l e s s i n g s . 2 1  
I f  d i s e a s e  is a r e s u l t  of t h e  f a l l  and  God is c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  b o d y ,  t h e n  i t ,  t o o ,  mus t  b e  t a k e n  care  o f  i n  
C h r i s t ’ s  a t o n e m e n t .  O t h e r s  h a v e  b e l i e v e d  t h a t  C h r i s t ’ s  work 
was o n l y  s p i r i t u a l .  B u t  S impson c o u l d  n o t  separa te  t h e  body 
f r o m  t h e  s o u l .  The w h o l e  p e r s o n  was i n v o l v e d .  I f  s i n  
a f f e c t e d  b o t h  t h e  body  a n d  t h e  s o u l ,  t h e n  t h e  remedy must  
a f f e c t  b o t h  t h e  b o d y  a n d  t h e  s o u l .  S impson l i k e n e d  C h r i s t ’ s  
a t o n e m e n t  t o  t h e  m o r t g a g e  on a h o u s e .  
Disease is s i n ‘ s  m o r t g a g e  a g a i n s t  m y  h o u s e .  B u t  i f  
t h e  d e b t  is  p a i d ,  t h e  m o r t g a g e  is d i s c h a r g e d ,  and  
my h o u s e  is f r e e .  So C h r i s t  h a s  p a i d  my d e b t  o f  
s i n  a n d  re leased  m y  body  . . On t h e  C r o s s  of 
Calvary We b o r e  i n  H i s  b o d y  a l l  m y  p h y s i c a l  
l i a b i l i t i e s  f o r  s i n ,  and  t h e r e f o r e  He is  s a i d  t o  
h a v e  b o r n e  o u r  s i c k n e s s e s  a n d  c a r r i e d  o u r  p a i n s ,  
and  by H i s  s t r i p e s  w e  a r e  h e a l e d . 2 2  
D i v i n e  h e a l i n g ,  t h u s ,  becomes  o u r  g rea t  r e d e m p t i o n  r i g h t .  
The t h i r d  f o u n d a t i o n  of S i m p s o n ’ s  d o c t r i n e  of  d i v i n e  
h e a l i n g  is C h r i s t ’ s  r e s u r r e c t i o n .  Whereas  t h e  a t o n e m e n t  
d e a l t  t h e  d e a t h  blow t o  s i n  and  d i s e a s e ,  t h u s  p u r c h a s i n g  the 
r i g h t  t o  d i v i n e  h e a l i n g ,  C h r i s t ’ s  r e s u r r e c t i o n  p r o v i d e s  t h e  
s t r e n g t h  t u  l i v e  a h e a l t h y  l i f e .  
a spec t s  o f  C h r i s t ’ s  work  f u n c t i o n  t o g e t h e r  was e x p r e s s e d  by 
The way in w h i c h  t h e s e  two 
Simpson i n  t h e  f o l l o w i n g .  
The g h y s i c a l  r e d e m p t i o n  of t h e  body is t h e  p u r c h a s e  
o f  C h r i s t ' s  a t o n e m e n t  and  t h e  g i f t  o f  Christ's 
i n d w e l l i n g  and r e s u r r e c t i o n  l i f e ;  arid r e c e i v i n g  H i m  
t h u s  i n t o  o u r  b o d i e s  t h r o r ; g h  t h e  Holy Ghost  w e  are  
s u p e r n a t u r a l l y  q u i c k e n e d ,  s u s t a i n e d  and  e n a b l e d  t o  
rise a b o v e  t h e  power of  disease, t u  sverzome 
i n f i r m i t y ,  and t o  f u l f i l l  a l l  t h e  work t o  w h i c h  He 
c a l l s  us.23 
I n  o t h e r  w o r d s ,  Simpson t a u g h t  n o t  o n l y  t h a t  o n e  c o u l d  be 
h e a l e d  f r o m  s p e c i f i c :  d i s e a s e s ,  one  c o u l d  a l s o  e x p e r i e n c e  a 
l i f e t i m e  o f  d i v i n e  h e a l t h  by u n i o n  w i t h  C h r i s t .  
T h i s  is  n o t  just a m y s t i c a l  o r  spiritual union. R z t h e r ,  
t h e  a c t u a l  l i v i n g  body of  C h r i s t  e n e r g i z e s  t h e  p e r s o n  i n  whom 
He d w e l l s .  S impson a s s e r t e d :  
1 b e l i e v e  He is p l e a s e d  i n  X i s  g rea t  c o n d e s c e n s i o n  
t o  u n i t e  H imse l f  w i t h  o u r  b o d i e s .  I am p e r s u a d e d  
t h a t  H i s  body ,  w h i c h  is p e r f e c t l y  human and  r e a l ,  
c a n  somehow s h a r e  i ts  v i t a l  e l e m e n t s  w i t h  o u r  
o r g a n i c  l i f e  and q u i c k e n  u s  f r o m  X i s  l i v i n g  h e a r t  
and  i n d w e l l i n g  S p i r i t . 2 4  
A s  C h r i s t ' s  S p i r i t  p r o v i d e s  f o r  t h e  human s p i r i t ,  
body p r o v i d e s  f o r  t h e  human b o d y . 2 5  Samuel. S t o e s t z ,  an 
A l l i a n c e  H i s t o r i a n ,  
wr i tes  t h a t  S impson "now r e a l i z e d  t h a t  t h e  C h r i s t  who had 
d w e l t  on e a r t h  p h y s i c a l l y  and  had a s c e n d e d  i n  p h y s i c a l  
r e s u r r e c t i o n  l i f e  would m e d i a t e  h i s  own l i f e  t o  t h e  body as 
wel l  as t h e  soul."Z6 
C h r i s t ' s  
a r t i c u l a t e s  Simpson's r e a s o n i n g  when he 
S i m p s o n ' s  n o t i o n  of d i v i n e  h e a l t h  h a s  s e v e r a l  
i m p l i c a t i o n s .  
who are s i c k .  
also d r a w  U P O R  t h e  l i v i n g  C h r i s t .  
A l l i a n c e  l e a d e r ,  t e s t i f i e d  "to a r e m a r k a b l e  r e j u v e n a t i o n  o f  
c o n s t i t u t i o n a l  v i t a l i t y  and  r e i n v i g o r a t i o n  of physical 
F i r s t ,  d i v i n e  h e a l t h  is n o t  l i m i t e d  t o  t h o s e  
T h o s e  who e n j o y  a l i f e  f r e e  f r o m  d i s e a s e  can 
G .  P .  P a r d i n g t o n ,  an  e a r l y  
D i v i n e  h e a l t h ,  however ,  d o e s  n o t  imply t h a t  o n e  . a i l 1  
never  a g a i n  g e t  s i c k  o r  t h a t  h e  o r  s h e  w i l l  n e v e r  d i e .  
Sirrrpson, w a n t i n g  t o  a v o i d  excess ,  c a u t i o n e d :  
We h a s  n o t  p r o v i d e d  t h a t  t h e r e  s h a l l  be n o  d i s e a s e ,  
b u t  t h a t  d i s e a s e  i f  i t  comes s h a l l  be overcome. 
Nor h a s  h e  p r o v i d e d  t h a t  t h e r e  s h a l l  be no  d e a t h ,  
b u t  t h a t  s h o u l d  d e a t h  come i t  s h a l l  be overcome by 
t h e  g l o r i o u s  r e s u r r e c t i o n . 2 9  
S i m p s o n ' s  b i o g r a p h y  shows  t h a t  h e  was n o t  immune t o  d i s e a s e  
a f t e r  his c r i s i s  of  d i v i n e  h e a l i n g .  Nor was he exempted f r o m  
d e a t h .  This was c o n g r u e n t ,  w i t h  h i s  b e l i e f  t h a t  C h r i s t  
s u s t a i n s  t h e  p e r s o n  u n t i l  t h a t  p e r s o n ' s  l i f e  work i s  
c o r n p l e t e d . 3 0  D i v i n e  h e a l t h  is n o t  p e r m s n e n t .  
A s e c o n d  i m p l i c a t i o n  f o l l o w s .  D i v i n e  h e a l t h  is  a 
f o r e t a s t e ,  or e v e n  b e t t e r ,  t h e  b e g i n n i n g  of e t e r n a l  l i f e  and  
t h e  f u t u r e  r e s u r r e c t i o n .  S impson a n t i c i p a t e d  t h a t  " T h i s  is 
b u t  the b e g i n n i n g  of a p h y s i c a l  i m m o r t a l i t y  w h i c h  is y e t  t o  
transform u s  i n t o  t h e  l i k e n e s s  o f  h i s  g l o r i f i e d  Dody."Sl 
Again ,  "We a n t i c i p a t e  i n  t h e  p r e s e n t  l i f e  t o  a c e r t a i n  e x t e n t  
t h e  power  o f  o u r  f u t u r e  r e s u r r e c t i o n  . . . a f o r e t a s t e  o f  
h e a v e n .  "32  
I n  t h e  m e a n t i m e ,  t h e  body is o n l y  i n  t e m p o r a r y  n e e d  o f  
d i v i n e  h e a l t h  i n  o r d e r  t o  c o m p l e t e  t h e  t a s k  a t  h a n d .  Simpson 
n e v e r  u r g e d  p e o p l e  to s e e k  d i v i n e  h e a l t h  f o r  d i v i n e  
h e a l t h ' s  s a k e .  D i v i n e  h e a l t h  was n o t  p r i m a r i l y  g i v e n  t o  
a l l e v i a t e  s u f f e r i n g ,  n o r  t o  v a l i d a t e  t h e  G o s p e l .  T h e s e  were 
b y F r m 3 u u t s .  R a t h e r ,  d i v i n e  h e a l t h  h a s  as its g u a l  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  Gcd"s w G r k r ;  s p r e a d i n g  t h e  G o s p e l ,  w i t n e s s i n g ,  
m e e t i n g  o t h e r ' s  n e e d s ,  e t c .  . . f i n ; s s s n  e l a b a r z t e d  the z a n y  
ways i n  w h i c h  d i v i n e  h e a l t h  a l l o w s  f o r  t h e  c o m p l e t i o n  of  t h i s  
work i n  t h e  f o l l o w i n g .  
The  e x p e r i e n c e  o f  t h i s  s u p e r n a t u r a l  L i f e  g r e a t l y  
e n h a n c e s  o u r  e f f i c i e n c y  f o r  s e r v i c e .  Hot o n l y  d o e s  
i t  save u s  f r o m  i n n u m e r a b l e  p h y s i c a l .  h i n d r a n c e s  and 
s o u r c e s  o f  s e l f i s h  m i s e r y ,  murmur ing  and 
d e p r e s s i o n ,  n o t  m e r e l y  d o e s  i t  g i v e  u s  i n c r e a k e d  
v i g o r  arid a b i l i t y  f o r  a r d o u s  s e r v i c e  and l o n g  
e n d u r a n c e ,  b u t  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  s e r v i c e  g i v e n  by 
a body t h a t  i s  d i v i n e l y  t o u c h e d  is  much h i g h e r . 3 3  
S impson seems t o  i n d i c a t e  t h a t  i f  d i v i n e  h e a l t h  is  s o u g h t  f o r  
a n y  o t h e r  p u r p o s e ,  God w i l l  n o t  g r a n t  i t . 3 4  
D i v i n e  h e a l t h  i m p l i e s ,  t h i r d l y ,  a r e l a t i o n s h i p  w i t h  
s a n c t i f i c a t i o n .  S i n c e  d i v i n e  h e a l t h  is r e a l i z e d  by b e i n g  i n  
u n i o n  w i t h  C h r i s t ,  t h e n  a n y  s i n  fir u n h o l i n e s s  c a n  i n t e r r u p t  
t h a t  h e a l t h .  S impson m a i n t a i n e d  t h a t  i f  d i v i n e  h e a l i n g  "is 
part o f  t h e  G o s p e l ,  we m u s t  be r i g h t  w i t h  God t o  keep  i t .  
The h o l y  G o s p e l  o n l y  r e m a i n s  i n  a h o l y  l i f e  and  h e a r t . " 3 5  
When o n e  is i n  s i n  he  o r  s h e  is not. a b i d i n g  i n  Christ. 
T h e r e f o r e ,  t o  b e  s e p a r a t e d  f r o m  u n i o n  w i t h  C h r i s t  is t o  be  
c u t  o f f  f r o m  t h e  s o u r c e  of o n e ' s  d a i l y  s u p p l y  o f  h e a l t h .  
A s e c o n d  t i e  t o  s a n c t i f i c a t i o n  e x i s t s .  The Holy  S p i r i t  
is t h e  o n e  who m e d i a t e s  t h e  l i v i n g  C h r i s t  t o  t h e  p e r s o n  who 
d e p e n d s  upon H i m  for h e a l t h .  S impson b e l i e v e d  t h a t  t h e  Holy  
S p i r i t  s a n c t i f i e s  t h e  b e l i e v e r .  O n l y  t h o s e  who know t h e  
i n d w e l l i n g  S p i r i t  c a n  e x p e r i e n c e  d i v i n e  h e a l t h . 3 8  McGraw 
o b s e r v e d  i n  h i s  d i s s e r t a t i o n :  
S i m p s o n ' s  m i n i s t r y  . . . i n c l u d e s  a s h i f t  from 
h e a l i n g  as a n  o b j e c t i v e  d i v i n e  p r e s e n t  t o  heaLiag 
a s  i m p a r t e d  t h r o u g h  ZIT i n d w e l l i n g  d i v i z e  p r e s e n c e ,  
t h e  S p i r i t  of God, h e n c e  h e a l i n g  as i n t r i c a t e l y  
i n t e r r e l a t e d  t o  s a n c t i f i e a t i o n . 3 7  
T h i s  i m p l i e s ,  f u r t h e r , ,  t h a t  d i v i n e  h e a l i n g  i s  r e a l l y  n o t  
f o u n d  i n  tRe a t o n e m e n t  i n  t h e  same way a s  is  t h e  f o r g i v e n e s s  
of s i n s .  Whereas  f o r g i v e n e s s  o f  s i n s  i s  o f f e r e d  to s i n n e r s ,  
d i v i n e  h e a l i n g  is l i m i t e d  t o  b e l i e v e r s  who have  e x p e r i e n c e d  
s a n c t i f i c a t i o n .  On ly  G o d ’ s  c h i l d r e n  may e x p e r i e n c e  h e a l i n g .  
Sawin agrees  w i t h  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  when h e  w r i t e s ,  
“ S i m p s o n  d i d  n o t  c o n s i d e r  D i v i n e  h e a l i n g  as e q u a l  t o  t h e  
offer of s a l v B t i o n ,  t h o u g h  b o t h  are Eound i n  t h e  
a t o n e m e n t .  “38 S i m p s o n ’ s  t e a c h i n g  on d i v i n e  h e a l i n g  c e r t a i n l y  
f o l l o w s  t h e  p a t t e r n  o f  s a l v a t i o n ,  s a n c t i f i c a t i o n ,  and  f i n a l l y  
d i v i n e  h e a l i n g .  
T h e  m o s t  r a d i c a l  f a c e t  o f  S i m p s o n ’ s  t e a c h i n g  on d i v i n e  
h e a l i n g  w a s  h i s  r e f u s a l  t o  a l l o w  t h e  u s e  o f  d o c t o r s  o r  
t h e y  d i d  n o t  b r i n g  a b o u t  h e a l i n g .  Simpson gave means a 
l e g i t i m a t e  u s e ,  b u t  n o t  i n  t h e  economy o f  d i v i n e  h e a l i n g .  
The  u s e  o f  means and d i v i n e  h e a l i n g  were n u t u a l l y  e x c l u s i v e .  
S impson  had h i s  r e a s o n s  f o r  h o l d i n g  t o  t h i s  p o s i t i o n .  
One r e a s o n  why Simpson h e l d  t o  t h i s  r a d i c a l  view was 
t h a t  h i s  d e f i n i t i o n  o f  d i v i n e  h e a l i n g ,  i t s e l f ,  e x c l u d e d  t h e  
u s e  o f  m e a n s .  Simpson e x p l a i n e d :  
D i v i n e  h e a l i n g  is w h o l l y  d i f f e r e n t  i n  i t s  p r i n c i p l e  
a n d  p r o c e s s e s  f r o m  n a t u r a l  h e a l i n g .  I t  is  
d i s t i n c t l y  s u p e r n a t u r a l  a l t h o u g h  n o t  always 
m i r a c u l o u s .  I t  means t h e  d i r e c t  t o u c h  o f  Cod,  a 
d i v i n e  a d d i t i o n  t o  t h e  i n n a t e  fo rces  o f  human 
I -  
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supernatural, then divine healing is a free gif t ,  of g r a c e .  
!;i:d's p e r o g a t i v e  is to heal. Means, 811 t h e  other hand, are 
n a t u r a l .  S impson,  t h e r e f c r e ,  equated natura? mearrs 3iL% I  
w a r k s ,  t h e  r e s u l t .  of human effort. " D i v i n e  healing come3 key 
the grace  of God, n o t  t h r o u g h  the work sf m s n .  It cani:ct. be 
S o u g h t ,  n e i t h e r  can it be wcirked fur. ME canzut he12 God ou5, 
gra\ce ~ v e r  a g a i n s t  works .  The  u s e  of means r e s u l t e d  in 
t a k i n g  t h e  glory away €ran God and dependfag  U p G i l  h i l ~ ~ . s n  
~ c h i e v i m e n t  r a t h e r  thari d e p e s d i n g  u p ~ n  God 
Timpson rejected means,, t h i r d l y ,  because  fie c o u l d  n o t  
f i n d  in S c r i p t u r e  where means  were cumt ined  with divine 
healing', 
Simpson wrote, "Geld has nowhere  p r e s c r i b e d  medical 'means, ' 
and we have nct right to i n f e r  that drugs are ordinarily His 
'means' . ' '441 Scripture is r e l a t i v e l y  q u i e t ,  a b o a t  t h e  u s e  c.f 
means. 
o f  God's p l a n .  
S p e a k i n g  s p e c i f i c a l l y  a b o u t  t h e  use of msbheir,e 
Sirnpsan drew the conclusion t h a t  means were n o t  part 
The a rgumen t  from silence was n o t  o n e  of 
Simpson's stronger p o i n t s .  
45 
A f i n a l  r e a s o n  € o r  t h e  r e j e c t i o n  o f  means is S i m p s o n ’ s  
own e x p e r i e n c e  w i t h  d o c t o r s  a n d  m e d i c i n e .  T h e  m e d i c a l  
p r o f e s s i o n  was n o t  v e r y  s o p h i s t i c a t e d  in his d a y  and  t h e r e  
were as many q u a c k s  and  c h a r l a t a n s  a s  t h e r e  were l e g i t i m a t e  
d o c t o r s .  Even t h e  d o c t o r s  w e r e  l i m i t e d  i n  t h e i r  
u n d e r s t a n d i n g .  They  c o u l d  n u t  h e l p  S impson w i t h  h i s  p o u r  
h e a l t h .  N e i t h e r  c o u l d  a l l  of t h e  m e d i c i n e  he took c u r e  h im.  
Only b y  s e e k i n g  God d i r e c t l y  c o u l d  Sirnpscjn gain h i s  h e a l i n g .  
He had v e r y  l i t t l e  good t o  s a y  a b o u t  t h e  s t a t e  of m e d i c i n e  i n  
h i s  d a y .  He w r o t e  w i t h  some b i t e ,  “ I t  is a p r o f e s s i o n  
t o  b e  s t u d i e d  a n d  u s e d  f o r  p r o f i t ,  like a n y  o t h e r  
business.“42 Perhaps h i s  own d i s t r u s t  of m e d i c i n e  s h a p e d  his 
t e a c h i n g  more  t h a n  h e  would h a v e  c a r e d  t o  a d m i t .  
Y e t ,  S i m p s o n ’ s  r a d i c a l  s t a n c e  w a s  t e m p e r e d  by h i s  
w i l l i n g n e s s  t o  g r a n t  n a t u r a l  means  a p l ace  i n  t h e  l i v e s  of  
t h o s e  who c o u l d  nu?; t r u s t  t h e  Lord  f o r  t h e i r  h e a l i n g .  
Simpson n e v e r  c o u n s e l e d  nor p r e v e n t e d  a n y o n e  f r o m  u s i n g  means 
i f  t h e y  b e l i e v e d  meafis were  u s e f u l ,  i f  i t  was u n l a w f u l  t o  d o  
s o ,  o r  i f  t h e y  had n o t  f o u n d  t h e  b e t t e r  way. Medical 
h e a l i n g  was n o t  s i n f u l  and  i t  c o u l d  be e f f i c a c i o u s .  S impson 
g r a n t e d  t h a t  t h e r e  w a s  a medicatrix n a t u r a e ,  a n a t u r a l  
r e s t o r a t i v e  p o w e r ,  t h a t  Gad had worked i n t o  t h e  w o r l d .  
M e d i e a l  S c i e n c e  h a s  a p l ace  i n  t h e  N a t u r a l  Economy. 
I t  is m a n ’ s  own b e s t  e x p e d i e n t  €or h e l p  a n d  
d e l i v e r a n c e  i n  t h e  p h y s i c a l  e m e r g e n c i e s  o f  l i f e .  
L i k e  many o t h e r  n a t u r a l  t h i n g s ,  it is  n o t  i n  i t s e l f  
wrong a n d  t h e r e  c a n  b e  n o  r e a s o n a b l e  a r g u m e n t  
a g a i n s t  t h e  p e r f e c t i o n  o f  e v e r y  p o s s i b l e  human 
remedy a g a i n s t  a l l  forms  of  d i sease  s o  l o n g  as t h e y  
d o  n o t  e x c l u d e  o r  a n t a g o n i z e  His h i g h e r  w a y . 4 3  
Only when o n e  was c o n v i n c e d  t h a t  t h e r e  was a b e t t e r  way t o  
health w e r e  t h e y  c o u n s e l e d  t o  g i v e  u? m e m s  ar,d to s e e k  the 
Lord  o n l y  f o r  h e a l i n g .  T h i s  t h e n  l e a d s  t o  t h e  f o l l o w i n g  
q u e s t i z i n .  How d o e s  o n e  a t t a i n  d i v i n e  h e a l i n g ?  
D i v i n e  h e a l i n g  is  a b e t t e r  and h i g h e r  way tharP t h e  u s e  
o f  m e a n s .  I t  is  n o t  a way t h a t  is  open  f o r  e v e r y o n e .  On ly  
t h o s e  who h a v e  p l a c e d  t h e i r  s a l v a t i o n  i n  C h r i s t  and who h a v e  
e x p e r i e n c e d  sanctificstiun may claim d i v i n e  h e a l i n g .  J u s t  
b e c a u s e  someone  h a s  m e t  t h e s e  g e n e r a l  p r e r e q u i s i t e s  d o e s  n o t  
m a n  t h a t  t h e y  w i l l  r e ce ive  h e a l i n g .  S impson o u t l i n e d  
s e v e r a l  o t h e r  s t e p s  t h a t  n e e d  t o  b e  t a k e n ,  and w h i c h  h e ,  
h i m s e l f  t o o k  a t  Old  O r c h a r d  Beach  i n  1881. 
F i r s t ,  a p e r s o n  n e e d s  t o  b e  f u l l y  p e r s u a d e d  t h a t  t h e  
B i b l e  t e a c h e s  d i v i n e ,  h e a l i n g .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  p e r s o n  m u s t  
b e  c o n v i n c e d  t h a t  i t  is G o d ' s  w i l l  t o  h e a l .  "If  t h e  Lord  
J e s u s  h a s  p u r c h a s e d  h e a l i n g  f o r  you i n  H i s  r e d e m p t i o n ,  i t  
mus t  b e  G o d ' s  w i l l  for you t o  h a v e  it."44 One m u s t  b e l i e v e ,  
e x e r c i s e  o n e ' s  f a i t h ,  t h a t  God r e a l l y  d o e s  wan t  t o  h e a l .  
On ly  when o n e  is  c o n v i n c e d  can he or s h e  move t o  t h e  n e x t  
s t e p .  
T h a t  n e x t  s t e p  is  commitment  of o n e ' s  body  t o  God. 
O n e ' s  commitment  n e e d  n o t  b e  a s  t h o r o u g h  as S i m p s o n ' s  
t h r e e f o l d  p l e d g e .  R a t h e r ,  i t  may be s i m p l y  a s k i n g  C h r i s t  t o  
b e  o n e ' s  h e a l t h  and  p l e d g i n g  t o  d o  H i s  w o r k .  When o n e  h a s  
t h u s  p r a y e d ,  t h a t  p e r s o n  mus t  s t e p  o u t  b e l i e v i n g  t h a t  God h a s  
h e a l e d  him o r  h e r  even i f  t h e i r  is n o  v i s i b l e  s i g n  of 
h e a l i n g .  F i n a l l y ,  o b e d i e n c e  t o  G o d ' s  commands w i l l  i n s u r e  
d e c l i n e ,  t;r i t  mzy b e  that t h e  believer nci i o n g u r  d~pends  
upon C h r i s t ,  taking f o r  granteii his h e a l t h .  Nhateaier i t s  
f a r m ,  s i n  separates the b e l i e v e r  frarn u n i s r .  with Christ, 
which  is  the source of divine h e a l i n g .  Only ccnfess5.cn and 
r e p e n t a n c e  can restore that u n i o n .  Simpson left l i t t l e  r o o m  
f o r  t h o s e  who seemed t o  meet the c o n d i t i c n s ,  y e t  W@:TB n o t  
h e a l e d .  To  him t h i s  would  be a n  impossible p o s s i b i l i t y .  
Christ. T h r o u g h  H i s  d e a t h  t,he r i g h t  to be  hea led  was 
p u r c h a s e d  f o r  a l l  who p u t  t h e i r  f a i t h  i n  Christ an$ trust H i m  
f o r  their sanctification. F u r t h e r ,  H i s  r e s u r r e c t i o n  makes i t  
p o s s i b l e  t o  Live a h e a l t h y  l i f e .  Div ine  h e a l t h  is  p o s s i b l e  
by  a u n i o n  of His l i v i n g ,  r e s u r r e c t e d  body  w i t h  t h e  hurrtan 
o n e " s  f a i t h .  Although h e  was r a d i c a l  i n  h i s  r e j e c t i c n  cf 
1 / 1 .  m e s n s ,  h e  n e v e r  made himself o u t  to be s h e a l e r .  z : s  d e s i r ~  
was to preach w h a t  he  believed to b e  the truth sbcnc, d i v i n e  
healing. HE a l s u  t r i e d  to p r o t e c t  t h e  teaching frcin k k A e  
healing to o t h e r s  is the s u b j e c t  ~f t h e  n e x t  chapter. 
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1 1  T B e r a c h a h  Hcme, w h i c h  means  t h e  "I iuusa o f  Blessing. Like  
nnariy of the h e a l i n g  homes t h a t  d~~ert; o a r i s e ,  Eerachah was 
A n o t h e r  category c f  m,ethod which S i l n ~ s o n  e f f e c t i v e l y  
u s e d  to s p r e a d  the d z z t r i n f  o f  d i v i n e  hasling was th5 - * v ; + i " = 7  V + A A L . a - 4 *  
word t h r o u g h  pamphlets;, magazine articles, b o o k s  I and m s i z .  
S inpaon  begasl to write a b o u t  d i v i n e  kealixg i n  h i s  X I ~ E S I O ~ : ~  . .  
magazine, "Ths  Wtrd,  Work and the I4nzlxd.' ' I:? t h i s  K I E ~ E Z ~ ~ ~  
he i nc l c ided  a special section t h a t  was dedicated to t h e  
G o s p e l  o f  Healing. T h e  articles in t h i s  s e c t i o n  w c u l d  b e c c ~ e  
Eugene Rivard in h i s  essay Gn Simpson's music n o t e s  t h e  
SuecEss of the hymns to teach truth. 
The hymns do effectively r e f l e c t  the d i s t i n c t i v e  
thcciogy o f  Simpsan a ~ r ?  t h e  Alliance I . , T h i s  is 
examp le, t:?E 
organ ize  t h e  C h r i s t i a n  A l l i s n z c  an12 the Kiss ior ia ry  Allisnce, 
result of such efforts, t h e  d o c t r i n e  of d i v i n e  healing was 
m i s s i o n s  
Mhatever i t s  o r i g i n s ,  t h e  t.erm was effective in 
had * I  3. i n f l cenee  c: n t h e  public and iii 
2 
A n o t h e r  organizational skill t h s t  Sinpsor ,  p o s s e s s e d  was 
h i s  a5ility t .o b r i ~ g  p e c p l e  t o g e t h e r  to x u p p e i r t  and s e n d  
m i s s i o n a r i e s .  I n  order  t ,o ~ a i s e  f u n d s  to send  missianaries, 
e x ~ e r i e n c e  cf d i v i n e  h e a l i n g .  T h e  success  ,IF Si~pson's w a r k  
w r o t e ,  "During the pas t  twenty-five y e a r s r  ir, ar".zwer tz t h e  
prayer of faith, literally t h c u s z n d s  of p e r s o ~ s  have Sees 
isfirmities by the d i r ~ c t  p u a e r  o f  G o d .  " 2 8  
just eater a f i e l d  a n d  preach d i v i n e  h e a l i n g .  T h e  p e o p l e  
d i d  n o t  have f a i t h  on which to base divine h e a l i n g .  
T h e r e f o r e ,  medica l  missions were allowed aPid ' e n a m r a g e d  whe:: 
h i s  m i s s i o n  periodical: 
We are free tc say t h z t  ve  have no s c r u p l e s  on this 
matter whatever, all the more because we h a v e  never 
not t.o b e  e n d s  in themselves .  They always WETE:  tc 5 s  .;sei fc 
W e  know scrriething of t h e  vaice of medical  n i s s i z z s  
in canmending Christianity to t h e  heathen.  B u t  if 
Christianity ar,d c t f f s r  m e n  c o ~ p l e t e  redenpt ior ,  for 
b o t h  body and s o ~ l ,  and s e c e i v a  the p ~ b l i c  seal cf  
t h e i r  d i v i n a  c o r m i s s i u n s  5.r: t h e  hezLing zf J i z e s s ? ~  
and the manifestations t.E d i v i n e  ~ o w e r  before t h e  
e y e s  of  men, t h e  Chs i s5 i i an  nr5ss i sns  w i l l  stand 
h e n c e f o r t h  oil a n e w  b s s i s ,  and mer? will. 5egin t~ 
pray f o r  f a i t h  in God as the r e a l  secret of t h e  
n i b r l d ' s  evscgelization.33 
we rr,ay gcj to t h e  world and  t h e  e a r l y  t each f s s  uf  
evangel . isn."  
All of  the work t h a t  Simpson accomplished in propagating 
divine healing w a s  not w i t h o u t  i ts c r i t i c s .  Just by virtue 
of his b e i n g  one  of the mast popular propaga to r s  csf divir ie  
d i v i r i e  healing was sharpened and mazy came to a kr .owle?ge  cf 
r e s p o n s i b l e  far t h e i r  deaths: 
It was on the way t h r o u g h  N e w  Y o r k ,  we understand, 
that the n o t o r i c j u s  Dr. Simpson - who hss already 
t ... idt" 
p r o f a n i t y  motivated by an a u d a c i o ~ s  greed.41 O t h e r  extreme.- 
of h e a l i n g  w h i z h  e l eva ted  %L p e r s o n  as a he ale^, s e n t  nut 
handkerchiefs, o r  were motivated by n u n s t a r y  ga in  Sim~soi-: 
N c t e s  
2 N i e n k i r c h e n ,  15. 
4 W i l s o n ,  1 7 8 .  
26 S a w i n ,  2 .  
27 Wilson, 179 .  
2 8  F a r d i n g t o n ,  58 .  
29 Cartmel, 184 .  ‘ 
41 
evangelisr?, snd h o l i r i a s s .  
ft is i r o n i c  tkst S i r n ~ q c n ,  who wss n r j t  s . , ' ; e ly  cj>Ezsrzed 
with d i v l r ; e  h e a l i n g ,  shcu ld  have b e z m e  its g r e a t e s t  
s3;r-ikesrna.n. O t h e r s ,  ssch 8s Cullis a n d  D o w i e ,  were n c t  tc s e e  
t h e i r  w s r k  c c m t i n u e .  Simpssn, OE the o t h e r  hand, was a b l e  tc 
bring d i r l n a  hezlizg i z t o  h i s  s y s t e s  of' t h o n g k t  an;! 
p r a c t i c e ,  which later w c u l d  be  t h e  fcundations f o r  a 
d c n o r n i n a t i o n  which is t o d a y  world-wide. T h i s  d o e s  n o t  prova 
t h a t  Simpsonas p a r t i c u l a r  s n d e r s t a n d i n g  O B  d i v i n e  h e a l i z g  wzs 
correct. 
abilities he was a capahle  propagator of the dcctrine. 
Sut it does show t k s t  t h r o u g h  his orgsnizatioLai 
In s p l t e  of his accomplishments, I do :r;a-Js some 
reservations a b o u t  c e r t a i n  a s p e c t s  sf h i s  view o f  d i v i n e  
h e a l i n g .  The most c r u c i a l  one was h i s  r e j e c t i o n  o f  m e d i c a l  
S c r i p t u r e  Fshich finds h e a l i n g  in t h e  a topener i t .  A i t . h c m g h  I 
t e n d  to agree w i t h  Simpson that the atonement does p r o v i d e  
for healing, w i s h  he had  been less devotional and mare 
theo?ogieal. The problem is to what  ex ten5  is h e a l i i l s  to k e  
f o u n d  in t h e  atonement. Is it. f o u n d  to the same degree  zs 
t h e  forgiveness of sins‘? It searis Simpson llnited div is le  
healing to those who had believed and were sanctified. 
Therefore, Simpson,  h i n s e l f ,  implicitly distinguishes a 
difference. However, no where does he cleary express t h i s .  
A l t h o u g h  I am n o t  willing to reject healing in t h e  atonement, 
I w i s h  tha t  its l i m i t s  w m f d  be expressed. As it stands now, 
i z  p r e s e n t ,  31% that t h e r e  is a l a z k  a f  f a i k h  l e a d s  t:, 
c a n c l u s i o n s  that are unacceptable. It nzay prciduee 5 f z l s e  
f a l s e  t e a c h i n g 3 .  
A s econd  aspect  w a s  h i s  ability not to go t~ extremes. 
We d i d  not allow h i i n s e l f  t o  become the focus, b u t  i n s t e a d  
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